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企业均应将现有的外币帐户的外币年初余额按 1 9 9 4 年 1月 1 日中国人
民银行公布的市场汇价的中间价折合为记帐本位币金额
。






























从 1 9 9 3 年 12 月 31 日的国家
牌价 1美元 ~ 5
.
8 元人民币调到 1 9 9 4 年 1 月 1 日市场汇价 (中国人民银行公布的现汇买入卖




















































在 1 9 9 5



































帐本位币余额应当调整? ( 2) 所调整的金额与收益确认有何关系 ?
首先需要明确的是
:


















按 1 9 9 4 年 1 月 1 日汇率对外币货币性
帐户的记帐本位币余额进行调整
,































































































































1 9 9 4 年 5 月 4 日
,
财
























































































































































































































































































































1 9 9 4 年 7 月第 1版
,















1 9 9 5 年 4 月版
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; 已经将待转销汇兑净收益确认为 1 9 9 4 年
度汇兑收益的企业
,
应当将之调出
,
单独确认为待转销汇兑收益
; 企业对于待转销汇兑损益
的处理
,
应当在遵循财政部规定的前提下
,
根据企业的整体目标来决定
。
对于待转销汇兑损
益在财务报表上的揭示
,
似应在财务情况说明书中揭示其最初确认的金额
、
转销政策
.
以便
使财务报表阅读者能够据以判断企业财务报表所显示的财务状况的真实含义
,
避免误解
。
此
外
,
还应当揭示在纳税申报与财务会计处理之间的任何相应的差别
。
